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KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirahim…
Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan
penelitian skripsi yang berjudul Ayam Kentucky: Studi Antropologi
Tentang Usaha Ayam Goreng Kaki Lima di Kota Makassar. Penelitian
ini dimaksudkan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana
pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di
Universitas Hasanuddin .
Penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan karena
dalam pelaksanaannya, sempat di temui beberapa hambatan mulai dari
awal proposal, penelitian, sampai penyusunan skripsi. Namun, berkat doa,
bantuan, motivasi, serta bimbingan dari orang-orang disekitar,
Allamdullillah semua kesulitan itu dapat teratasi. Tanpa mereka, mungkin
skripsi ini tak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya
sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya
kepada:
1. Kedua orangtua penulis, ibunda Hj. Zullaika, S.E, dan Almarhum
ayahanda Ir. Suparman M.sc. yang telah memberikan banyak
perhatian, kasih sayang, dukungan, doa serta pergorbanan
selama hidupnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
pendidikannya di sebuah universitas.
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2. Kakek dan nenek yang saya cintai, Apo Yasmin dan Hj.
Zaharabi yang sering memberikan bantuan dan dukungan
kepada penulis.
3. Saudara yang saya sayangi, Fadila Ayu Hapsari S.Hut dan
Hady Yudha. Terima kasih atas kebersamaaannya selama ini
dan menjadi motivator saya agar terus maju menghadapi
rintangan.
4. Prof. Dr. Supriadi Hamdat, MA. Selaku ketua Departemen
Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin.
5. Dr. Tasrifin Tahara, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr.
Safriadi, M.Si selaku pembimbing II yang telah ikhlas dan
bersabar memberikan arahan kepada penulis serta dapat
meluangkan waktunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
dengan baik.
6. Seluruh kerabat Antropologi mulai dari dosen, staf, dan
senior, yang telah memberikan bantuan, ilmu, juga
pengalaman yang bermanfaat kepada penulis. Untuk para
Junior, semoga semangat dalam mengerjakan skripsinya
kelak.
7. Para Informan berserta keluarganya yang telah berpartisipasi
selama penelitian
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8. Teman-teman “PIRAMIDA 2012”. Rizqa, terima kasih telah
sering menghibur saya dan menjadi teman seperjuangan,
mulai dari maba hingga penyusunan skripsi. Jusmawandi
S.Sos, dan Zusi Rapi Sambara S.Sos, yang menjadi dua
orang terpilih di wisuda dari angkatan 2012 dan membuat
kami berusaha untuk mengikuti langkah kalian. Teman-teman
yang juga berjuang untuk menyelesaikan skripsinya Ani, Mira,
Emi, Nana, Tri, Sarni, Usri, dan Fitri. Teman-teman lainnya
yang sedang aktif dalam mengikuti kegiatan dan tak lama lagi
akan menyusul, Sindy, Ria, Time, Nunu, Fadli, Kode,
Wahyu, Callu, Evi, Satria, Budi, Didit. Teman-teman yang
berusaha menuntut ilmu, Kiki, Jabbar dan Aslam. Terima
kasih telah membantu penulis apabila mengalami kesulitan
selama empat tahun ini.
Penulis menyadari masih bahwa skripsi ini masih jauh
dari sempurna, sehingga menerima segala kritikan dan
sarannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat dijadikan
referensi kedepannya yang berhubungan dengan wirausaha
dan pedagang kaki lima.
Makassar, 20 Desember 2016
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